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oooAdnan(kiri)
bertukar
dokumen
dengan Dr Tai
pada majlis
menandatangani
memorandum
persefahaman
antara MPSJ
dan UPM.
MPSJ, UPM jalin kerjasama
SUBANG JAYA: MajlisPer-bandaran Subang Jaya
(MPSJ) bekerjasamadengan
Universiti Putra Malaysian
(UPM) membabitkanlima
skop utamaiaitu penyelidi-
kan, pengembangan,perun-
dingan,latihandanakademik
dalambidangperhutanan.
Kerjasamaitu hasil peme-
teraianmemorandumperse-
fahaman(MoU) antaraMPSJ
dan UPM yangturut mem-
bawakepadakesediaanMSPJ
menyediakanlatihanprakti-
kal kepadapelajar institusi
pengajiantinggiawamitu.
YangDipertuaMPSJ, Datuk
AdnanMohd Ikhsanberkata,
perjanjianlima tahun yang
bertemakan 'Perkongsian
Bestari' itu akan dapatdi-
manfaatkanbersamaberda-
sarkanprogramyang akan
diaturkan.
"MPSJ berharapusahaini
menghasilkanimpak positif
dan memberimanfaatkepa-
dasemuapihakdalamusaha
memastikanvisi tercapaiun-
tuk mengekalkanbandarini
sebagaisebuahPerbandaran
Bestari,Kota Niagadan Ke-
diaman Idaman," katanya
pada sidang media selepas
pemeteraianMoU di Bangu-
nanMPSJ di sini,kelmarin.
Turut hadirTimbalanNaib
Canselor (Jaringan Industri
dan Masyarakat)UPM, Pro-
fesorDr TaiShzeeYew;Tim-
balanNaibCanselor(HalEh-
wal Pelajar dan Alumni)
UPM, Prof Dr Mohd Fauzi
Ramlan;TimbalanYang Di-
pertuaMPSJ, Abdullah Ma-
rjunid dan Dekan Fakulti
PerhutananUPM, Prof Ma-
dya Dr AwangNoor Abdul
Ghani.
